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輸出額をみると，2000 年は 150.4 億円であっ
たのに対して，2010 年は 450.2 億円になって




は 2000 年の 2.3 億円から 2010 年に 13.1 億円
（農産物総輸出額の 6.8％）へと増加し，2013





































































































動が大きく，2010 年 96t，2011 年 183t，2012
年 34t，2013 年 46t となっている．ただし，







んごは 2010 年 392t ，2011 年 259t，2012 年
70t，2013 年 278t，梨は 2010 年 12t，2011 年
5t，2012 年 0t，2013 年 1t となっており，両
品目とも 2011 年と 2012 年は前年と比較して
減少している．2005 年以降の輸出検疫検査を
みると，りんごは 2005 年に 34 件の検査のう





















































































































合の検疫条件一覧（早見表）：貨物編」   
（http://www.maff.go.jp/pps/j/search/pdf/ex_qui
ckhelp20150114.pdf）を参照． 
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［附記］ 
本稿は，2015 年 3 月の中日食品安全管理体制比
較検討会での発表内容に基づき，佐藤［1］及び
佐藤［2］の内容を加筆修正したものである． 
